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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Корупція -  це є складне соціальне явище, що виникає в процесі реалізації 
владних відносин уповноваженими на це особами, що використовують надану їм 
владу для задоволення особистих інтересів, а також для створення умов 
здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм. 
Вплив корупції на українське суспільство й державу має системний характер, 
зокрема йдеться про соціальні, економічні, владні, політичні та міжнародні 
аспекти цього впливу.  
Соціальний аспект впливу. Існування корупції призводить до того, що, 
фактично, у суспільстві функціонують дві соціальні підсистеми – офіційна та 
неофіційна: перша з яких дотримується правових і моральних норм, друга – 
використовує протиправні методи. 
Економічний аспект впливу. Масова «тінізація» економічного сектору 
України є економічним підґрунтям корумпованих зв’язків. Корупція підриває 
економічні основи держави, блокує надходження іноземних інвестицій, приводить 
до «тінізації» економіки, сприяє зростанню впливу організованих злочинних груп. 
Владний аспект впливу. Корупція в Україні впливає на формування гілок 
влади, на вироблення і реалізацію державної політики. Особливо яскраво 
проявляється під час формування представницьких органів влади: підкуп 
кандидатів, представників влади і членів виборчих комісій; посадові зловживання 
під час агітації; фальсифікація результатів виборів, створення перешкод для 
реалізації виборчих прав громадян та ін.   
Політичний аспект впливу. При високому рівні корумпованості державних 
органів корупція стає системним елементом державного управління. За таких 
обставин управління державою суттєво віддаляється від демократичних 
принципів і значно спрощується для корумпованих представників влади -   власне 
службове становище  розглядається як засіб задоволення особистих інтересів. У 
громадян і представників владних структур відбувається зміна світогляду на роль 
публічної влади в управлінні суспільством. 
Міжнародний аспект впливу. Корупція негативно впливає на міжнародний 
імідж України, перешкоджає, а іноді блокує надходження іноземних інвестицій. 
Корупція також заважає міжнародним контактам, налагодженню міжнародних 
зв’язків, може призвести до «тихої», але відчутної ізоляції країни на 
міжнародному рівні. 
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